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Inleiding  
 
Naar aanleiding van de realisatie van een nieuwe rotonde en 
herinrichting van het afrittencomplex van de E313 te Riemst werd 
door Onroerend Erfgoed een prospectie met ingreep in de bodem 
noodzakelijk geacht.  
 
Het huidige onderzoek, waarvan het voorliggend rapport de 
resultaten behandelt en dat uitgevoerd werd in opdracht van 
Deckx Algemene Ondernemingen N.V., bestond dan ook uit een 
proefsleuvenonderzoek met als doel het archeologisch potentieel 
van het nieuw te ontwikkelen terrein te kunnen inschatten. Dit 
onderzoek werd door het archeologisch projectbureau Aron bvba 
uitgevoerd tussen 4 en 7 juli 2016.  
 
Het onderzoek leverde acht sporen op, waaronder greppels en kuilen die als schutters- en/of munitiekuilen uit 
de Eerste Wereldoorlog kunnen geïnterpreteerd worden. In het westen van het onderzoeksgebied bleek een 
grote zone in het verleden verstoord te zijn. Uit deze zone kwamen bij rondgang met een metaaldetector 
negen kogelhulzen. Ook gaf de detector de aanwezigheid van grotere, dieper zittende metalen objecten aan. 
Dit kunnen bommen zijn. Voorzichtigheid en oplettendheid bij het verder afgraven van deze zone is 
aangewezen. 
Afb. 1. Globale situering van het onderzoeksgebied op de kaart van België (NGI, 2002) 
1. Het onderzoeksgebied 
 1. 1. Algemene situering  
   
 
Afb. 2. Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoeksterrein (rood), schaal 1:7500 (Bron: Bodemverkenner/QGis). 
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Het onderzoeksgebied, met een oppervlakte van ca. 1,4 ha (13962 m
2
), situeert zich op ca. 660 m ten zuiden 
van de dorpskern van Genoelselderen en op ongeveer 4,5 km ten oosten van het stadscentrum van Tongeren. 
Het terrein dat kadastraal gekend is als Riemst, deelgemeente Genoelselderen, afdeling 9 sectie A: openbaar 
domein, situeert zich ter hoogte van het afrittencomplex van de E313 in Genoelselderen. Het terrein wordt 
begrensd door de Tongersesteenweg (N79) in het noorden, de E313 in het zuidwesten en de bestaande afrit in 
het oosten (Afb. 2). Akkers en weiden begrenzen het onderzoeksgebied in het zuiden. Het terrein werd tot voor 
de bodemingreep ingenomen door akkers. In het noorden en het oosten van het terrein stonden tot voor kort 
enkele bomen en in het oosten van het terrein is een landweg aanwezig die in noord-noordoostelijke richting 
loopt.  
 
Het onderzoeksterrein is gelegen op een zuid-zuidoostelijke helling die daalt van ca. 116 m TAW in het noorden 
tot ca. 110 m TAW in het zuiden.  
 
Gelegen in Haspengouw wordt het onderzoeksgebied gekenmerkt door een leembodem. De leem die in 
Midden-België werd afgezet, is hoofdzakelijk van Weichsel (Würm) ouderdom (Pleistoceen). Tijdens deze ijstijd 
brachten de winden, die vooral uit het noorden en noordwesten kwamen, buiten sneeuw ook loess en zand 
mee dat opgewaaid werd uit blootliggende sedimenten. Op de quartair profieltypekaart (Afb. 3) is zichtbaar dat 
het leempakket ter hoogte van het onderzoeksgebied een dikte heeft van 4-10 m (Afb. 3, oranje). Enkel in de 
noordwestelijke hoek is het leempakket 1-4 m dik (Afb. 3, geel). Meer in westelijke richting, buiten het 
onderzoeksgebied, is het leempakket dunner dan 1 m en wordt het tertiaire substraat onder dit dunne 
leemdek of onmiddellijk onder de teelaarde aangesneden (Afb. 3, wit). 
 
 
Afb. 3: Topografische kaart met overlap van de quartairprofieltypekaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (geel) en 
quartaire afzettingen (Leem 1-4 m dik (geel), Leem 4-10 m dik (oranje), Quartair minder dan 1 m dik of substraat (wit) en 
Colluvium (groen). Schaal 1:3000. (Bron: Bodemverkenner/QGis).  
 
Ter hoogte van het onderzoeksterrein bestaat de tertiaire ondergrond uit de Formatie van Sint-Huibrechts-
Hern. Deze formatie bestaat enerzijds uit het Zand van Neerrepen, een los fijn zand met veel glimmers en af en 
toe sporen van schelpen, en het Zand van Grimmertingen anderzijds. Dit is een kleverig zeer fijn zand, dat 
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glauconiet- en glimmerhoudend is. Onderaan wordt dit lid veel kleirijker. Soms is een basisgrind bestaande uit 
platte zwarte silexen aanwezig.
. 1  
 
Op de bodemkaart (Afb. 4) komen in het onderzoeksgebied meerdere bodemtypes voor.  
 
In het noordwesten, het noordoosten en het zuiden van het terrein, bevindt zich een Aba1-bodem, zijnde een 
droge leembodem met een aan klei en sesquioxiden aangerijkte textuur B-horizont en een dunne A-horizont 
(<40 cm).
2
 De serie Aba is ontwikkeld in het Pleistocene loessdek en vertoont onder de A-horizont een aan klei 
en sesquioxiden aangerijkte textuur B-horizont. Bij Aba0 rust de Ap op een geelbruine uitlogingshorizont (E-
horizont), die bij een Aba1-bodem ontbreekt. Boven op een heuvel waar geen erosie heeft plaatsgehad is er  
vaak een Aba0, op de rand of helling een Aba1. De bouwvoor is een donkerbruine, homogeen humushoudende 
leem.
3
  
 
In het noorden van het terrein komt een ADa1-bodem voor, zijnde een matig droge tot matig natte leembodem 
met eveneens een textuur B-horizont en een dunne A-horizont (<40cm). Deze gronden vertonen een 
bruingrijze bovengrond. Op de contactzone met de textuur B worden duidelijke roestvlekken waargenomen. 
De basiskleur van de textuur B is bruin met okerkleurige gleyverschijnselen. Dieper in de Bt-horizont treft men 
grijsachtige vlekken aan. Zeer dikwijls komen ijzer- of mangaanconcreties voor. Deze gronden worden 
aangetroffen in gesloten terreindepressies met gebrekkige afwatering. Ze komen ook voor op de lagere kant 
van de terreinhellingen, soms op kleiontsluitingen en zijn nat tijdens de winter en het voorjaar. De relatieve 
onvolkomen drainering is te wijten aan de aanwezigheid van storende ondergrondlagen op grote diepte. De 
topografische voorwaarden versterken of verzwakken de invloed van de tijdelijk opgehouden watertafel zodat 
de gleyverschijnselen op bepaalde plaatsen sterk en op andere plaatsen weinig uitgesproken zijn.
4 
 
 
 
Afb. 4: Topografische kaart met overlap van de bodemkaart en aanduiding van het onderzoeksgebied (rood), schaal 1:3000 
(Bron: Bodemverkenner/QGis). 
                                                          
1
 Denis 2008, p. 33. 
2
 Dudal en Baeyens 1957, p. 31-32. 
3
 Van Ranst en Sys 2000. 
4
 Dudal en Baeyens 1957, p. 36-37; Van Ranst en Sys 2000. 
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Het noordoosten, het oosten en het zuiden van het onderzoeksterrein, tenslotte, wordt ingenomen door een 
Abp(c)-bodem. Dit is een droge leembodem bestaande uit een pakket colluvium die op minder dan 80 cm 
diepte een textuur B-horizont afdekt. Deze gronden die de overgang vormen tussen de Aba- en de Abp-series, 
komen voor in colluviale droge leemdepressies.
5
 
 
De SAx-bodem die aanwezig is in het noorden van het terrein, geeft een zeer droge tot matig natte lemig 
zandbodem met onbepaald profiel weer. De oorspronkelijke profielontwikkeling is deze van de bruine 
podzolachtige gronden. De genese voltrekt zich van de niet ontwikkelde vorm (Regosol) tot de eigenlijke 
podzol. Door menselijke tussenkomst (ontginning, bewerking, bemesting) wordt het bruine podzolachtige 
profiel verwerkt en vormt zich een humeuze Ap-horizont. De lemige zandgronden worden aangetroffen op 
plaatsen waar de erosie sterk ingewerkt heeft, vooral op hellingen, onder bermen en op toppen of ruggen.
6
  
1.2 Historische achtergrond 
 
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778) (Afb. 5) is het onderzoeksgebied moeilijk 
exact te plaatsen. Het terrein situeert zich ten noorden van de oude heirbaan tussen Tongeren en Maastricht, 
die op deze kaart aangeduid wordt als de Ancienne Chaussée des Romaines.  De huidige Maastrichtersteenweg 
(N79) is nog niet aangelegd. Het gehele gebied wordt door akkers- en weilanden ingenomen en is onbebouwd. 
Ten noorden van het onderzoeksgebied is de dorpskern van Genoelselderen zichtbaar. Ten zuidoosten wordt 
de dorpskern van Millen aangeduid.  
 
De gewestweg Tongeren-Maastricht is op de Atlas der Buurtwegen (1845) (Afb. 6) wel aanwezig. Het terrein 
wordt in het westen bovendien door een weg (chemin nr.1) in NO-ZW richting doorsneden. Het 
onderzoeksgebied is onbebouwd.  
 
De Vandermaelenkaart omstreeks 1853  en de topografische kaart van 1873 (Afb. 7) tonen eenzelfde beeld. Op 
de topografische kaarten uit 1904 en 1939 is eenzelfde situatie zichtbaar, maar op de kaart van 1939 is de 
landweg verdwenen.  
 
Op de topografische kaart van 1969 is de E313 zichtbaar (Afb. 8). Op de kaarten van 1981 en 1989 is het 
afrittencomplex aangeduid en is een naamloze veldweg met een noordnoordwest-zuidzuidoost – oriëntatie te 
zien in het oosten van het onderzoeksgebied (Afb. 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 5: Detail uit de kabinetskaart 
van de Oostenrijkse Nederlanden, 
opgesteld door Graaf de Ferraris 
(1771-1778) met schematische 
aanduiding van het 
onderzoeksgebied (rood). Schaal 
1:13000 (Bron: Geopunt/QGis). 
 
                                                          
5 Dudal en Baeyens 1957, p. 47-50; Van Ranst en Sys  2000. 
6
 Dudal en Baeyens 1957, p. 43-44. 
Van Ranst en Sys  2000. 
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Afb. 7. Detail uit Topografische kaart van 1873 met 
situering van het projectgebied (rood). (Bron: Le 
patrimoine cartographique de Wallonie). 
 
 
 
Afb. 6: Atlas van de Buurtwegen 
met schematische aanduiding 
van het onderzoeksgebied (rood). 
Schaal: 1:7500 (Bron: geopunt.be 
/ QGis). 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 9. Detail uit Topografische kaart van 1981 met situering 
van het projectgebied (rood). (Bron: Le patrimoine 
cartographique de Wallonie). 
 
 
Afb. 8. Detail uit Topografische kaart van 1969 
met situering van het projectgebied (rood). (Bron: 
Le patrimoine cartographique de Wallonie). 
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1.3 Eerder archeologisch onderzoek 
 
Uit het projectgebied zelf zijn geen archeologische vondsten gekend (Afb. 10). Wel werden in de omgeving 
meerdere vondsten gedaan die een langdurige bewoning in het gebied aantonen.  
 
CAI 163076, gelegen op ca. 1000 m ten oosten van het onderzoeksgebied, geeft de vondst van zes afslagen en 
fragmenten silex weer, die werden aangetroffen aan de Elderenweg te Riemst. Deze afslagen zijn echter niet 
nauwkeuriger te dateren dan het neolithicum tot de metaaltijden.
7
 Op ca. 1300 m ten noordoosten van het 
onderzoeksgebied geeft CAI 164667 de locatie aan van een aantal losse vondsten (lithisch materiaal) uit het 
neolithicum en het mesolithicum. 
8
 
 
Ter hoogte van CAI 52394, vlak ten oosten van het onderzoeksterrein, werd een metalen wieltje uit de ijzertijd, 
meer bepaald de late ijzertijd aangetroffen.
9
 
 
 
Afb. 10: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen en het  
projectgebied (rood). Schaal: 1.15000 (Bron: geo.onroerenderfgoed.be/QGis) 
 
Ter hoogte van het bedrijventerrein Tongeren-Oost, dat op ca. 280 m ten westen van het onderzoeksterrein 
gelegen is, werd in 2006 naast neolithisch materiaal ook een nederzetting uit de midden-ijzertijd aangetroffen 
(CAI 151711). In de zuidwestelijke hoek van het terrein werd een opvallende constructie van paalsporen en 
kuilen en één silo aangetroffen. Een tweede zone, vrijwel centraal gelegen op het terrein, bevatte veel kuilen 
en een klein aantal paalsporen. Op deze tweede zone werd echter weinig materiaal ingezameld. Daardoor is de 
datering van deze zone eerder onzeker. Verder werd er op het terrein ook neolithisch materiaal aangetroffen.
10
 
 
                                                          
7
 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/163076 
8
 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/164667 
9
 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/52394 
10
 Verelst  & Van Rechem 2010, p20-21  
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/151711 
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Ter hoogte van CAI 52547, ca. 950 m ten noordoosten van het onderzoeksgebied, werden losse vondsten uit de 
Romeinse tijd (oa. een knikfibula en verschillende munten) tot de Nieuwe tijd aangetroffen.
11
 Ook ca. 1300 m 
ten noordoosten van het onderzoeksterrein, ter hoogte van CAI 164667, werd Romeins materiaal (Romeins 
aardewerk en dakpanfragmenten) aangetroffen.
12
 Meerdere Romeinse vondsten kunnen op basis van de 
nabijheid van de Romeinse weg, die net ten zuiden van het onderzoeksgebied liep (CAI 700478), verwacht 
worden. 
13
 
 
Losse vondsten uit de Middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd werden aangetroffen ter hoogte van CAI 52394, vlak 
ten oosten van het onderzoeksterrein, CAI 52552 onmiddellijk ten noorden van het plangebied, CAI 52485 op 
ca. 900 m ten noorden van het onderzoeksgebied, CAI 52775 op ca. 1230 m ten oosten van het 
onderzoeksterrein en CAI 52646 en 164667 op ca. 1150 m en ca. 1300 ten noordoosten van het 
onderzoeksterrein.
14
 CAI 52030 tenslotte, op ca. 780 m ten noorden van het terrein, geeft de locatie weer van 
de Sint-Martinuskerk van Genoelselderen, die dateert uit de Volle Middeleeuwen.
15
  
Tenslotte werd in 2014 een archeologische prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd ter hoogte van CAI 
207333, vlak ten westen van het onderzoeksterrein. Tijdens dit onderzoek werden schutters - en munitiekuilen 
uit de Eerste Wereldoorlog aangetroffen.
16
 
 
 
2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
Doel van de prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het terrein. Dit houdt in 
dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd en gewaardeerd wordt en dat de 
potentiële impact van de geplande werken op de archeologische resten wordt bepaald. Onderdeel van de 
evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situbehoud te bewerkstelligen en, indien dit niet kan, 
er aanbevelingen worden geformuleerd voor vervolgonderzoek (ruimtelijke afbakening, diepteligging, 
strategie, doorlooptijd, te voorziene natuurwetenschappelijke onderzoeken en conservatietechnieken, voorstel 
onderzoeksvragen). 
 
Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding? 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
- Zijn er tekenen van erosie? 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
- Is er sprake van één of meerdere begraven bodems? 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard 
en omvang van occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een inrichting 
van een erf/nederzetting? 
                                                          
11
 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/52547 
12
 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/164667 
13
 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/700478 
14
 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/52394 
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/52552 
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/52775 
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/164667 
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/52485 
15
 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/52030 
16
 Van de Staey  2014 
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/207333 
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- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja; 
 Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
 Wat is de omvang? 
 Komen er oversnijdingen voor? 
 Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie, …)? 
- Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, 
waarom? Zo nee, waarom niet? 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de 
argumentatie)? 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud 
in situ)? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor 
het vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken 
nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
 
2.2 Verloop  
 
Voorafgaandelijk aan het onderzoek werd op naam van Joris Steegmans een vergunning voor het uitvoeren van 
een prospectie met ingreep in de bodem bij het Onroerend Erfgoed aangevraagd. Deze vergunning werd op 7 
juni 2016 afgeleverd onder het dossiernummer 2016/259. De vergunning voor het gebruik van een 
metaaldetector werd afgeleverd onder dossiernummer 2016/159(2) en stond tevens op naam van Joris 
Steegmans.
17
 
 
Op 14/06/2016 werd een startvergadering georganiseerd waarop Ingrid Vanderhoydonck (Onroerend Erfgoed), 
Tim Vanderbeken (IOED Oost), Katleen Loos (Wegen en Verkeer limburg), Johan Vanderwaeren (Wegen en 
Verkeer Limburg), Herman Vaessens (Deckx AO), Yannick Pauly (Deckx AO) en Petra Driesen (Aron bvba) 
aanwezig waren. Tijdens deze vergadering werd de startdatum van het onderzoek en de oriëntering van de 
proefsleuven bepaald.  
 
Het onderzoek werd van 4 tot en met 7 juli 2016 uitgevoerd door Joris Steegmans, Maxim Hoebreckx, Hanne 
Delanghe en Lies Dierckx. Deckx Algemene Ondernemingen N.V. stond in voor de graafwerken en ARON bvba 
voor de digitale opmeting van de sporen en de aangelegde werkputten. Petra Driesen volgde het project intern 
bij Aron bvba op. Tim Vanderbeken stond in voor de wetenschappelijke begeleiding.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
17 Zie Bijlage 17 . 
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2.3 Methodiek 
Afb. 11: plan met de ligging van de profielputten en de sleuven 
 
Conform de Bijzondere Voorwaarden en de afspraken gemaakt tijdens de startvergadering werd het terrein 
onderzocht door middel van zeven parallelle proefsleuven en één dwarse sleuf van 2 m breed. De parallelle 
sleuven waren noordoost - zuidwest georiënteerd en de dwarse sleuf noordnoordwest - zuidzuidoost, waarbij 
de onderlinge afstand tussen de sleuven ca. 15 m bedroeg. Door het slechte zicht veroorzaakt door de 
hoogstaande maïs werd het laatste deel van sleuf 2 per vergissing naar het verkeerde uitgezette punt 
getrokken. Hierdoor ligt dit deel van de sleuf scheef t.o.v. de andere sleuven. In het oosten van het terrein 
loopt een veldweg met een noordwest-zuidoost oriëntatie dwars over het onderzoeksgebied. De sleuven 
werden voor het behoud van deze weg enkele meters onderbroken. Er werden ook drie kijkvensters aangelegd. 
In totaal werd een oppervlakte van ca. 1817 m² onderzocht doormiddel van proefsleuven, wat neerkomt op 13 
% van de totale oppervlakte van het terrein. De kijkvensters leverden een extra 103 m²  op, wat neerkomt op 1 
% van de totale oppervlakte van het terrein. 
 
Om een zicht te bekomen op de bodemopbouw van het terrein werden in elke proefsleuf één of meerdere 
profielputten
18
 aangelegd waarvan één bodemprofiel werd opgeschoond, gefotografeerd en ingetekend op 
schaal 1:20.
19
 De uitgegraven sleuven werden gefotografeerd en ingemeten. 
 
Alle aangetroffen sporen, acht in totaal, werden gefotografeerd, beschreven en digitaal ingemeten. Twee 
greppels, zijnde S1 en S8, en twee kuilen, S3 en S5, werden gecoupeerd. Deze coupes werden manueel 
ingetekend op schaal 1:20, gefotografeerd en beschreven.
20
 Van één grote kuil (S2) werd de diepte bepaald 
door middel van drie boringen (BP1, BP2 en BP3). De sleuven werden met goedkeuring van de 
erfgoedconsulent na het onderzoek gedicht. 
 
In het westen van het onderzoeksgebied bleek een grote zone in het verleden verstoord te zijn. Uit deze zone 
kwamen bij rondgang met een metaaldetector negen kogelhulzen. Ook gaf de detector de aanwezigheid van 
                                                          
18 Eén proefput werd aangelegd in sleuf 2 tem sleuf 8, in sleuf 1 werden twee proefputten aangelegd. 
19 Bijlage 15 en 16. 
20 Bijlage 16. 
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grotere, dieper zittende metalen objecten aan. Dit kunnen bommen zijn. Voorzichtigheid en oplettendheid bij 
het verder afgraven van deze zone is aangewezen. 
 
Bij de uitwerking van het onderzoek werd een databank opgesteld met een fotolijst, sporenlijst en 
vondstenlijst.
21
 De veldtekeningen werden gedigitaliseerd. Tevens werd een gegeorefereerd overzichtsplan 
opgemaakt met daarop de proefsleuven, de locatie van de kijkvensters, proefputten en de sporen (Afb. 11).
22
 
 
 
3. Onderzoeksresultaten 
 
3.1  Bodemopbouw  
 
Op de bodemkaart (Afb. 4) komen in het 
onderzoeksgebied meerdere bodemtypes voor.  
 
In het westen is de bodem van het onderzoeksgebied 
verstoord door afgravingen over een oppervlakte van 
276 m
2
 in de sleuven, de verstoring heeft een 
vermoedelijke totale oppervlakte van 1687 m
2
. In de 
geregistreerde profielen (PP1SL1, PP2SL1 en PP4SL3) 
zijn verschillende ophoging- en stabiliseringslagen te 
zien (Afb. 12) van latere aanvullingen. Opvulpakket 1 
bestaat uit geelbruin gevlekt leem met bruine vlekken 
en keien. Opvulpakket 2 bestaat uit geelbruine leem 
met spikkels houtskool en opvulpakket 3 uit bruin en 
grijsgeel gevlekte leem met keien en aan de onderzijde 
een geel zandlaagje. Hieronder bevindt zich de C-
horizont. Deze bestaat uit bruingele leem met keien. 
Deze profielen situeren zich in het noordwesten van 
het terrein, op circa 116 m TAW. 
 
 
 
 
 
Afb.12: Proefput PP1 (SL1), met aanduiding van de 
ophogingslagen 
 
                                                          
21 Bijlagen 4, 5 en 6. 
22 Zie bijlage 13-14. 
Ap 
Oph 1 
Oph 2 
Oph 3 
C 
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Afb. 13: Proefput PP5 (SL4), met aanduiding van de horizonten: Ap - Bt - C1 - C2 (links) 
Afb. 14: Proefput PP7 (SL6), met aanduiding van de horizonten: Ap - Bt - C1 - C2 (rechts) 
 
 
De profielen aan de oostelijke kant van het terrein liggen lager (circa 113 m TAW) (proefputten PP3 (SL2), PP5 
(SL4), PP6 (SL5), PP7 (SL6), PP8 (SL7) en sluiten aan bij een ADa1-bodem en niet bij de Aba1-bodem die op de 
bodemkaart in deze zone staat weergegeven. De profielen bestaan van boven naar beneden immers uit een 
Ap-horizont die een textuur B-horizont afdekt die duidelijke gleyverschijnselenen vertoont en een C-horizont. 
De E-horizont ontbreekt overal (Afb. 13 tot 17).  
 
Een door colluvium bedekte textuur B-horizont werd - conform de bodemkaart- aangetroffen in het zuiden van 
het onderzoeksgebied. De aanwezigheid van gleyverschijnselen op een diepte van 70 cm onder het maaiveld 
maakt dat deze bodem echter eerdere als een Ad(c) dan een Abp(c) kan beschreven worden.  
 
Centraal op het terrein staat op de bodemkaart een Abp(c)-bodem aangeduid. In PP9 is een pakket colluvium 
(egaal pakket) aanwezig dat een textuur B-horizont afdekt (onderste gevlekt pakket). Dit komt overeen met 
een Abp(c), een leembodem bestaande uit een pakket colluvium dat op minder dan 80 cm diepte een textuur 
B-horizont afdekt. 
 
Onder de Bt-horizont is er een geelbruin gevlekte, ontkalkte loss C1-horizont met roestvlekken en spikkels 
mangaan. Tenslotte is er nog een kalkrijke loss C2-horizont. Deze is licht geelbruin gevlekt.  
Ap 
Bt 
C1 C1 C2 C2 
C2 C2 
C1 
C2 
Ap 
Bt 
C1 
C2 
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Afb. 15: PP6, SL5: Ap - Bt - C1 - C2       Afb. 16: PP8, SL7: Ap - Bt - C1 - C2              Afb. 17: PP9, SL8: Ap - Coll. - Bt 
 
 
3.2 Gaafheid van het terrein 
 
De E-horizont ontbreekt in alle geregistreerde profielen. Boven op een heuvel waar geen erosie heeft 
plaatsgehad is deze  vaak nog bewaard, op de rand of helling, zoals het geval is bij het onderzoeksterrein, 
zelden. In het westen is het terrein sterk verstoord door afgravingen. Dit onder meer door de loop van een 
oude weg die het projectgebied doorkruist en in de richting van de gewestweg Tongeren-Maastricht (zie 1.2 
Historische achtergrond). Waarschijnlijk heeft deze verstoring ook te maken met de werken aan de 
autosnelweg en/of met de aanleg van de brug. In de profielputten (PP1SL1, PP2SL1 en PP4SL3)  aan deze zijde 
van het terrein zijn verschillende lemige ophoging -en stabiliseringslagen te zien, een resultaat van latere 
aanvullingen.  
 
 
3.3 De archeologische sporen en vondsten 
 
Het onderzoek leverde acht sporen op: zeven antropogene sporen en één natuurlijk spoor. Onder de zeven 
antropogene sporen bevinden zich vier schutters- en/of munitiekuilen en drie greppels. 
 
Sporen uit WOI 
 
Centraal op het terrein werden sporen teruggevonden die als schutters- en/of munitiekuilen uit de Eerste 
Wereldoorlog kunnen geïnterpreteerd worden. 
 
Spoor S2 in sleuf 2 is een zeer grote vrij duidelijk afgelijnde kuil (Afb. 18). Deze kuil is  rond en heeft een 
diameter van  circa 5 m. De leemvulling is licht bruingrijs en geelbruin gevlekt. Er konden spikkels houtskool en 
steenkool opgemerkt worden. Er werden drie boringen in gezet. Hieruit bleek dit spoor circa 50cm diep te zijn. 
Spoor S6 is een greppel van 60cm breed met dezelfde vulling als spoor S2 die dwars op de kuil ligt met een 
noordnoordwest - zuidzuidoost oriëntatie. Deze twee sporen lijken door hun gelijkaardige vulling tot eenzelfde 
fase te behoren. 
 
 
Ap Ap 
Ap 
Bt 
Bt 
Bt 
C1 C2 C1 
C2 
C1 
S2 
C2 
Ap 
Bt 
C1 
C2 
Ap 
Coll. 
Bt 
C1 
C2 
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Afb. 18: Spoor S2 (kuil) en spoor S6 (greppel) 
 
Spoor S3 is een grote duidelijk afgelijnde kuil in 
sleuf 3 (Afb. 19). Deze kuil is licht ovaal en meet 
1m45 op 2m10. De kuil heeft een geelbeige 
leemvulling met bruine vlekken. Er konden 
brokken klei en spikkels houtskool en steenkool 
in gezien worden. Deze kuil doorsnijdt spoor S5. 
Dit is een natuurlijk spoor. 
 
Deze twee sporen werden gecoupeerd (Afb.20). 
Spoor S3 is in doorsnede 52cm diep, 
onregelmatig van aflijning en bestaat uit drie 
lagen. Laag 1 is een licht bruin - bruin gelaagde 
leemvulling, laag 2 is kleiïger en licht groen - 
licht bruin gelaagd. Laag 3 tenslotte is bruin - 
licht bruin gelaagd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 19: Sporen S3 en S5 in het vlak 
S6 
S3 
S5 
S5 
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Afb. 20: Sporen S3 en S5 in doorsnede 
 
Spoor S7 is een slecht bewaard pakket van zandig leem met een donker grijsblauwe kleur met oranje vlekken 
(Afb. 21 en 22). Waarschijnlijk betreft het een restant van een onderkant van een kuil. Qua vulling sluit het aan 
bij de sporen uit de Eerste Wereldoorlog.  
 
         
Afb. 21: Spoor S7 in het vlak   Afb. 22: Spoor S7 in profiel 
 
S3 
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Greppels 
Afb. 23: Spoor S1 in het vlak Afb. 24: Spoor S1 in doorsnede 
 
In het noordoosten, in sleuf 1, werd één greppel geregistreerd, namelijk S 1, en verder naar het zuiden, in sleuf 
6, een tweede, namelijk spoor S8. 
 
Spoor S1 is een greppel met een vrij duidelijke aflijning van circa 1m20 breed en een noordnoordwest - 
zuidzuidoost- oriëntatie. De leemvulling is licht grijs met beige vlekken (Afb. 23 en 24). Er werden spikkels 
houtskool in opgemerkt. In doorsnede heeft deze greppel een vlakke bodem en is 22cm diep. Hij bestaat uit 
twee lagen. Een licht grijs - witbeige gevlekte kern met houtskoolspikkels en een buitenste licht grijsoranje 
gevlekte laag. Er werd geen vondstmateriaal gevonden en de greppel werd in de volgende sleuven niet meer 
aangetroffen.  
 
Spoor S8 is een licht grijze leemvulling met beige en roest vlekken en is circa 80cm breed (Afb. 25 en 26). Deze 
greppel heeft een noordwest-zuidoost - oriëntatie. In doorsnede is spoor S8 komvormig met een scherpe 
insteek naar het oosten, de greppel is 18cm diep. Ook hier kwam geen vondstmateriaal uit. 
 
Beide greppels hebben een gelijkaardige oriëntatie en vergelijkbare vulling als greppel S6 uit sleuf 2. Ze komen 
niet overeen met oudere of de huidige perceelsgrenzen. Hieruit kan de hypothese gesteld worden dat ze horen 
bij de sporen uit de Eerste Wereldoorlog. 
 
Spoor S4 in sleuf 6 is de onderkant van een kuil. In het vlak werden licht grijze leemvlekken opgemerkt met een 
mogelijke aflijning (Afb. 27). Er werd een uitbreiding geplaatst, kijkvenster KV3. Hierbij werd het niveau enkele 
centimeters hoger gehouden om na te gaan of het geen laatste laagje van een kuil betrof, gezien bij het 
opschaven het spoor in de sleuf verdween. In de uitbreiding was de kuil S4 niet te zien maar kon wel de greppel 
S8 geregistreerd worden (zie boven). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
            ← Afb. 25: S8 in het vlak  
 
            ↑ Afb. 26: S8 in doorsnede 
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Afb. 27: Spoor S4 in het vlak 
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De archeologische vondsten  
 
In de schutters- en/of munitiekuilen S2 en S3, in het ophogingspakket S7 en in de verstoring aan de westelijke 
zijde van het terrein werden 19 kogelhulzen aangetroffen bij metaaldetectie (Afb. 28). Spoor S2 leverde er 
twee op, spoor S3 vier en spoor S7 ook vier. In de verstoring werden negen kogelhulzen aangetroffen. Op basis 
van deze vondsten en de overeenkomst van de kuilen (S2 en S3) met kuilen die aangetroffen werden bij eerder 
onderzoek aan het afrittencomplex
23
, kunnen de sporen in de Eerste Wereldoorlog gedateerd worden en als 
schutters- en/of munitiekuilen geïnterpreteerd worden. Op verschillende kogelhulzen kan onderaan een 
bodemstempel gelezen worden (Afb. 29).  
 
Vondst Spoor Bodemstempel 
V1 S7 P/11/17/S67 
  P/2/18/S67 
  C/3/17/S67 
  S/2/?/S67 
V2 S3 P/4/16/16/S67 
  ?/?/16/S67 
  S/10/?/S67 
  DM/10/?/? 
V3 S2 C/10/16/S67 
  C/3/18/S67 
V4 Verstoring P/2/18/S67 
  P/10/15/S67 
  S/5/18/S67 
  S/6/18/S67 
  S/5/18/S67 
  P/3/18/S67 
  DM/7/15/S67 
  ?/?/?/S67 
  ?/?/?/? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links: Afb. 28: V1, S7, 
kogelhulzen  Afb. 29: V1, S7, bodemstempel: P/11/17/S67.  
 
Rechts: Afb. 29: V1, 
S7, bodem: 
P/11/17/S67. 
 
 
Het eerste deel, van de bodemstempel, voor de schuine streep verwijst naar de productieplaats of geeft meer 
informatie over het kaliber of type. Zo staat ‘P’ voor gevuld met buskruit, ‘S’ voor getest met scleroscoop en ‘C’  
voor 75mm De Campagne, dit is informatie over het model, namelijk over ‘Canon de 75 modèle 1897’. ‘DM’ 
staat voor Deutsche Metalpatronenfabrik en het latere Deutsche Waffen und Munitionsfabrik. 
24
 Hierna volgt 
de datum met maand en jaar. Het laatste deel van de bodemstempel geeft aan dat de kogelhuls uit 67% koper 
bestaat. 
                                                          
23 Van de Staey 2014 
24
 http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Database_hulzen#Hulzen 
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De data bij de aangetroffen kogelhulzen vallen allemaal in en tussen 1915 en 1918. Het betreffen dus 
kogelhulzen uit de Eerste Wereldoorlog.  
 
Vanaf eind 1917 was in Tongeren het hoofdkwartier van het zogenaamde ‘Kommando West’ gevestigd. Hier 
werden scherpschutters en machinegeweerschutters opgeleid voor het Westfront. Enkele tienduizenden 
militairen werden in Tongeren en omgeving ingekwartierd. Ook werden heel wat militaire oefenterreinen 
aangelegd. Zo is in Koninksem een tijdelijk vliegveldje geweest, aan de Beukenberg te Tongeren een 
oefenterrein om te leren schieten op vliegtuigen. Meer richting Borgloon werd de omgeving van de slagvelden 
nagebootst. Richting Lanaken en Maasmechelen werden zelfs tankslagen geoefend.
25
 
 
Gezien de datering van de kogelhulzen lijkt het bijgevolg aannemelijk dat de aangetroffen geschuts- en 
munitiekuilen deel uitmaken van een dergelijk militair oefenterrein dat zich - gezien de resultaten van het 
eerder onderzoek aan het afrittencomplex
26
 - verder in westelijke richting moet hebben uitgestrekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
25
Met dank aan Steven Vandewal, stadsarchivaris van de Stad Tongeren. 
26 Van de Staey 2014 
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Conclusie en aanbevelingen  
 
In de periode van 4 tot en met 7 juli 2016 werd door het archeologisch projectbureau ARON bvba een 
prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd aan het afrittencomplex te Riemst. Dit onderzoek werd 
uitgevoerd in opdracht van in opdracht van Deckx Algemene Ondernemingen N.V. 
 
Het onderzoek diende op de volgende onderzoeksvragen een antwoord te geven: 
 
- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding? 
 
De bodemopbouw in oosten van het onderzoeksgebied sluit aan bij een ADa1-bodem en niet bij de Aba1-
bodem die op de bodemkaart in deze zone staat weergegeven. De profielen bestaan van boven naar beneden 
immers uit een Ap-horizont die een textuur B-horizont afdekt die duidelijke gleyverschijnselenen vertoont en 
een C-horizont. De E-horizont ontbreekt overal.  
 
Een door colluvium bedekte textuur B-horizont werd - conform de bodemkaart- aangetroffen in het zuiden van 
het onderzoeksgebied.  
 
Centraal op het terrein staat op de bodemkaart een Abp(c)-bodem aangeduid. In PP9 is een pakket colluvium 
(egaal pakket) aanwezig dat een textuur B-horizont afdekt (onderste gevlekt pakket). Dit komt overeen met 
een Abp(c), een leembodem bestaande uit een pakket colluvium dat op minder dan 80 cm diepte een textuur 
B-horizont afdekt. 
 
Onder de Bt-horizont is er een geelbruin gevlekte, ontkalkte loss C1-horizont met roestvlekken en spikkels 
mangaan. Tenslotte is er nog een kalkrijke loss C2-horizont. Deze is licht geelbruin gevlekt.  
 
In het westen is het terrein sterk verstoord door afgravingen. Dit onder meer door de loop van een oude weg 
die het projectgebied doorkruist en in de richting van de gewestweg Tongeren-Maastricht. Waarschijnlijk heeft 
deze verstoring ook te maken met de werken aan de autosnelweg en/of met de aanleg van de brug. In de 
profielputten (PP1SL1, PP2SL1 en PP4SL3)  aan deze zijde van het terrein zijn verschillende lemige ophoging -en 
stabiliseringslagen te zien, een resultaat van latere aanvullingen.  
 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
 
Het ontbreken van een E-horizont boven de Bt-horizont kan verklaard worden doordat het onderzoeksterrein 
op een helling ligt. Een E-horizont blijft beter bewaard boven op een heuvel waar geen erosie heeft 
plaatsgehad dan op de rand of helling.  
 
- Zijn er tekenen van erosie? 
 
Het ontbreken van de E-horizont wijst erop dat het onderzoeksgebied onderhevig is geweest aan erosie. 
 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
 
De natuurlijke bodemopbouw is niet intact. In het westen is de bodem verstoord door een oude weg en 
waarschijnlijk door werken aan de autosnelweg en de aanleg van de brug. 
 
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
 
Er werden geen begraven bodems aangetroffen. 
 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
 
Ja: Er werden acht sporen geregistreerd waarvan één natuurlijk. Onder de zeven antropogene sporen bevinden 
zich vier schutters- en/of munitiekuilen en drie greppels. 
 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
C1 C1 C2 C2 
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Eén spoor is natuurlijk, de andere sporen zijn antropogeen. 
 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
 
De sporen zijn goed bewaard. 
 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
 
De schutters- en/of munitiekuilen en bijhorende greppel maken naar alle waarschijnlijkheid deel uit van een 
militair oefenterrein uit de Eerste Wereldoorlog.  
 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
 
De schutters- en/of munitiekuilen en bijhorende greppel kunnen gedateerd worden in de Eerste Wereldoorlog. 
De greppels in het oosten van het terrein leverden geen vondstmateriaal op waardoor ze niet precies 
gedateerd kunnen worden. Ze zijn echter waarschijnlijk, op basis van hun vulling, ook te linken aan de Eerste 
Wereldoorlog. 
 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard 
en omvang van occupatie? 
 
De aangetroffen sporen uit de Eerste Wereldoorlog sluiten aan bij schutters- en/of munitiekuilen reeds 
aangetroffen op nabij gelegen percelen bij een vroeger proefsleuvenonderzoek van ARON.
 27
 Ze breiden de 
reeds gekende zone met resten van de Eerste Wereldoorlog uit. Waarschijnlijk zijn beiden te linken aan een 
militair oefenterrein. 
 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een inrichting 
van een erf/nederzetting? 
 
Neen. 
 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja; 
 Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
 Wat is de omvang? 
 Komen er oversnijdingen voor? 
 Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
 
N.v.t. 
 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen? 
 
De sporen kunnen gelinkt worden aan de schutters- en/of munitiekuilen uit de Eerste Wereldoorlog die reeds 
aangetroffen werden bij een proefsleuvenonderzoek door ARON op nabij gelegen percelen.
28
 
 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
 
De sporen bevinden zich in de bovenkant van de textuur B-horizont.  
 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie, …)? 
 
Het onderzoeksgebied bevindt zich op een zuidzuidoostelijke helling, wat enige erosie tot gevolg heeft gehad.  
 
                                                          
27
 Van de Staey 2014 
28
 Van de Staey 2014 
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- Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, 
waarom? Zo nee, waarom niet? 
 
Ja, het onderzoeksgebied is gelegen op een helling en is onderhevig geweest aan erosie. Indien er ondiepe 
sporen aanwezig waren zijn deze weggeërodeerd. In het colluvium en de Bt-horizont is echter geen 
vondstmateriaal aangetroffen dat de aanwezigheid van sporen suggereert. 
  
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de 
argumentatie)? 
 
De aangetroffen sporen betreffen schutters - en munitiekuilen en greppels uit de Eerste Wereldoorlog. In 
ruimte kunnen de sporen gelinkt worden aan schutters- en/of munitiekuilen die reeds, bij een 
proefsleuvenonderzoek door ARON, op nabijgelegen percelen aangetroffen werden.
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 Waarschijnlijk zijn 
beiden te linken aan een militair oefenterrein. 
 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
 
De aangetroffen sporen zijn relatief goed bewaard. Het onderzoeksgebied is echter onderhevig geweest aan 
erosie waardoor eventueel aanwezige ondiepe sporen kunnen zijn verloren gegaan. 
 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
 
Deze sporen zijn fysieke getuigen van het oorlogsverleden (WOI) van Tongeren. Daarnaast breiden ze de reeds 
gekende zone met resten van de Eerste Wereldoorlog uit.
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 Echter het opgraven van deze sporen brengt naar 
ons inzien weinig kenniswinst met zich mee.  
 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
 
Er zal een rotonde en op- en afritten op het onderzoeksterrein gerealiseerd worden. Indien de graafwerken 
dieper gaan dan de Ap-horizont zullen aanwezige sporen vergraven worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 30: Sleuvenplan 
met overlay van 
ontwerpplan 
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- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud 
in situ)? 
 
N.v.t. 
 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor 
het vervolgonderzoek? 
 
N.v.t. 
 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
 
N.v.t. 
 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken 
nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
 
N.v.t. 
 
 
 
Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt voor het onderzoeksgebied geen 
vervolgonderzoek geadviseerd.  
 
De aangetroffen sporen zijn fysieke getuigen van het oorlogsverleden (WOI) van Tongeren en hoewel ze de 
reeds gekende zone met resten van de Eerste Wereldoorlog uitbreiden
31
,  levert het opgraven van deze sporen 
naar ons inzien geen tot weinig kenniswinst op.  
 
Er wordt hierbij wel gewaarschuwd voor de potentiële aanwezigheid van bommen (indicatie van grotere 
metalen objecten bij metaaldetectie) in de verstoorde zone in het westen van het onderzoeksgebied. 
 
Bovenstaande aanbevelingen dienen louter ter advisering van het bevoegd gezag zijnde de afdeling Onroerend 
Erfgoed Vlaanderen van het Agentschap Ruimtelijke Ordening. Een definitieve beslissing tot het al of niet 
uitvoeren van een vervolgonderzoek ligt dan ook bij dit bevoegd gezag.  
 
contactgegevens agentschap Onroerend Erfgoed Limburg 
Contactpersoon: Ingrid Vanderhoydonck 
Ingrid.vanderhoydonck@rwo.vlaanderen.be 
0473 94 39 28 
 
Contactgegevens indien afwezig:  
Annick Arts 
Annick.arts@rwo.vlaanderen.be 
 
Contactgegevens (IOED Oost-Haspengouw en Voeren) 
Contactpersoon: Tim Vanderbeken 
Tim.vanderbeken@ioedoost.be 
0473-964880 
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Projectcode: GE-16-A13 
Vindplaatsnaam Genoelselderen, Tongersesteenweg 
Opdrachtgever: Deckx Algemene Ondernemingen N.V. 
Opdrachtgevende overheid:          Onroerend Erfgoed 
Uitvoerder: ARON bvba 
Vergunninghouder:  Joris Steegmans 
Dossiernummer vergunning: 2016/259 
Begin vergunning:  16 juni 2016 
Einde vergunning:  Einde der werken 
Aard van het onderzoek: Prospectie met ingreep in de bodem 
Begindatum onderzoek: 04/07/2016 
Einddatum onderzoek: 07/07/2016 
Provincie:  Limburg 
Gemeente: Riemst 
Deelgemeente: Genoelselderen 
Adres:  / 
Kadastrale gegevens: afdeling 9 sectie A: perceel openbaar domein (partim) 
(Tongersesteenweg), oude perceelnummers : 269b, 269c, 269e, 
270b, 270c, 270d, 271b, 
271c, 271d, 271e, 274f, 278f, 278g, 278h 
Coördinaten: X: 232 165 m  
Y: 165 417 m 
Totale oppervlakte:   13962 m2 
Te onderzoeken: 1745 m2 
Onderzochte oppervlakte: 1920 m2 
Bodem: Leembodem: Aba1, ADa1, Sax, Abp(c) 
Archeologisch depot: IOED Oost-Haspengouw en Voeren, 
Maastrichtersteenweg 2b, 
3770 Riemst 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV).  
 
Bijzondere voorwaarden: Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een archeologische 
prospectie met ingreep in de bodem: Riemst, Tongersesteenweg, 
(herinrichting op- en afrittencomplex) 
Omschrijving van de archeologische verwachtingen: In de omgeving werden meerdere vondsten gedaan die een 
langdurige bewoning in het gebied aantonen. In 2014 werd een 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd ter 
hoogte van CAI 207333, vlak ten westen van het 
onderzoeksterrein. Tijdens dit onderzoek werden schutters - en 
munitiekuilen uit de Eerste Wereldoorlog aangetroffen. 
Wetenschappelijke vraagstelling m.b.t. het onderzoeksgebied: Doel van de prospectie met ingreep in de bodem is een 
archeologische evaluatie van het terrein. Dit houdt in 
dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, 
gedetermineerd en gewaardeerd wordt en dat de 
potentiële impact van de geplande werken op de archeologische 
resten wordt bepaald. Onderdeel van de 
evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om in 
situbehoud te bewerkstelligen en, indien dit niet kan, 
er aanbevelingen worden geformuleerd voor vervolgonderzoek 
(ruimtelijke afbakening, diepteligging, 
strategie, doorlooptijd, te voorziene natuurwetenschappelijke 
onderzoeken en conservatietechnieken, voorstel 
onderzoeksvragen). 
 
Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord 
Administratieve gegevens GE-16-A13 2 van 2 
 
worden: 
- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding? 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
- Zijn er tekenen van erosie? 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een 
uitspraak worden gedaan over de aard 
en omvang van occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) 
die kunnen wijzen op een inrichting 
van een erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? 
Zo ja; 
• Hoeveel niveaus zijn er te 
onderscheiden? 
• Wat is de omvang? 
• Komen er oversnijdingen voor? 
• Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch 
vindplaatsen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context 
(landschap algemeen, 
geomorfologie, …)? 
- Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid 
van archeologische sporen? Zo ja, 
waarom? Zo nee, waarom niet? 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie 
afgebakend worden (incl. de 
argumentatie)? 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke 
archeologische vindplaats? 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische 
vindplaats? 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd 
worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd 
worden (maatregelen behoud 
in situ)? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd 
worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones 
voor vervolgonderzoek? 
2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit 
methodologie als aanpak voor 
het vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen 
natuurwetenschappelijke onderzoeken 
nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en 
in welke hoeveelheid? 
Geplande werkzaamheden: Op het terrein zal een nieuwe rotonde en herinrichting van het 
afrittencomplex gerealiseerd worden. 
Eventuele randvoorwaarden: Conform de bijzondere voorwaarden 
 
 
 
 Afkortingen     
Kleur:  
 
Blauw BL 
Bruin BR 
Donker (kleur) DO 
Geel GE 
Gevlekt VL 
Grijs GR 
Groen GRO 
Leemkleurig LE 
Licht (kleur) LI 
Mergelkleur ME 
Oranje OR 
Paars PA 
Roest(kleurig) ROE 
Rood RO 
Wit WI 
Zwart ZW 
 
Samenstelling:  
 
Baksteen Ba 
Breuksteen Bs 
Grind Gr 
Hout Ho 
Houtskool Hk 
Kalk Ka 
Kalksteen Ks 
Kei Kei 
Kiezel Kz 
Klei Kl 
Leem Le 
Leisteen Lei 
Mergel Me 
Moederbodem Moe 
Mortel Mo 
Natuursteen Ns 
Dakpan Dp 
Silex Si 
Slak Sl 
Steenkool Sk 
Verbrand Vb 
Zand Za 
Zandsteen Zs 
Zavel Zv 
IJzeroxide Fe 
Fosfaat (groene band) Ff 
Mangaan Mn 
 
Hoeveelheid: 
 
Periodes: 
 
 
Materiaalcategorie:  
 
Aardewerk: 
 
Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  ME 
Mortel MO 
Organisch  OR 
Pleisterwerk  PL 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAAS-TG1 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL-TG3 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBES 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Lowlands (ROM) LOW 
Witbakkend (MIDP) WIT 
     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
 
Vroeg-Paleolithicum  PALEOV < 300.000vC.
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GE-16-A13 Sporenlijst 
Spoornr Laag Werkput Vlak Gecoupeerd Soort Beschrijving Vorm Afmetingen 
(L x B x D 
(m)) 
Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Opmerking 
1  1 1 Ja Greppel duidelijk afgelijnde greppel Langwerpig 1,15 LGR VL BEI Le - HK - KEI - ROEST ZO-NW / / in 
moederbodem 
/ 
2  2 1 Nee Kuil zeer grote vrij duidelijk 
afgelijnde kuil 
Rond 5 BR GR VL GE BR Le - KEI - Dp - Sp HK - Sp 
SK - Glas rec 
/ / / in 
moederbodem 
V3: 
kogelhulzen 
3  3 1 Ja Kuil grote duidelijk afgelijnde kuil in 
putwand 
Ovaal 1,45 x 2,10 GE BEI VL BR Le - KEI - SK - Sp HK NNW-ZZO / / in 
moederbodem 
V2: 
kogelhulzen 
4  6 1 Nee Natuurlijk grote kuil,  mogelijk natuurlijk 
want rondom vlekken van 
dezelfde kleur - uitgebreid in 
KV3: geen duidelijke aflijning in 
vlak - bij opschaven in sleuf 
verdwenen 
Rechthoek? 3,4 x ? GR VL LGR VL BR Le - HK - Dp NNO-ZZW / / in 
moederbodem, 
ouder dan S8 
verdwenen 
bij 
opschaven 
5  3 1 Ja Kuil kuil met roestband, doorsneden 
door S3, duidelijk afgelijnd 
Rond 0,45 LGR VL ROEST Le - ROEST / / / in 
moederbodem, 
ouder dan S3 
/ 
6  2 1 Nee Greppel greppel aan S2, vormen samen 1 
spoor? Duidelijk afgelijnd 
Langwerpig 0,6 BR OR VL Le NNW-ZZO / / in 
moederbodem, 
gelijktijdig met 
S2 
/ 
7  2 1 Nee Egalisatielaag? ophogingslaag? Onregelmatig 3,6 x ? DGR BL OR VL ZaLe / / / in 
moederbodem 
V1: 
kogelhulzen 
8  6 1 Ja Greppel brede greppel, duidelijk afgelijnd Langwerpig 0,8 LGR VL BEI 
ROEST 
Le - Sp HK - Sp Dp - KEI - 
Sp SK 
NW-ZO / / jonger dan S4 / 
 
GE-16-A13 Vondstenlijst 
Vondstnr Monster WP Spoornr Periode Materiaal Soort Vorm Stempel Foto Opmerkingen 
1 Nee 2 7 WOI MET CU kogelhuls Ja Ja 4 kogelhulzen met 
bodemstempel 
2 Nee 3 3 WOI MET CU kogelhuls Ja Ja 4 kogelhulzen met 
bodemstempel 
3 Nee 2 2 WOI MET CU kogelhuls Ja Ja 2 kogelhulzen met 
bodemstempel 
4 Nee 1,2,3 0 WOI MET CU kogelhuls Ja Nee 9 kogelhulzen met 
bodemstempel 
 
GE-16-A13 Fotolijst 
DSC-nummer Soort opname Werkput Spoornummer Beschrijving Genomen uit 
DSC_0942 - DSC_0944 Coupe 1 1 greppel ZW 
DSC_0102 - DSC_0106 Profiel 1 / PP1 NW 
DSC_0107 - DSC_0110 Profiel 1 / PP2 NW 
DSC_0159 - DSC_0164 Overzicht 1 / / NO 
DSC_0153 - DSC_0158 Detail 1 1 greppel NW 
DSC_0111 - DSC_0152 Overzicht 1 / / NO 
DSC_0950 - DSC_0963 Detail 2 7 stabiliseringslaag ZO 
DSC_0524 - DSC_0525 Detail 2 2 BP1 / 
DSC_0526 - DSC_0527 Detail 2 2 BP2 / 
DSC_0528 - DSC_0529 Detail 2 2 BP3 / 
DSC_0165 - DSC_0167 Profiel 2 / PP3 ZO 
DSC_0168 - DSC_0179 Overzicht 2 / / ZW 
DSC_0180 - DSC_0189 Overzicht 2 / / NW 
DSC_0190 - DSC_0194 Detail 2 2 kuil NW 
DSC_0195 - DSC_0218 Overzicht 2 / / ZW 
DSC_0945 - DSC_0949 Profiel 2 KV1 6 greppel ZO 
DSC_0930 - DSC_0941 Detail 2 KV1 2 en 6 kuil en greppel NNW 
DSC_0816 - DSC_0834 Overzicht 3 / / NO 
DSC_0810 - DSC_0815 Detail 3 3 kuil NW 
DSC_0222 - DSC_0236 Overzicht 3 / / NO 
DSC_0218 - DSC_0221 Profiel 3 / PP4 NW 
DSC_0964 - DSC_0967 Coupe 3 KV2 3 en 5 2 kuilen ZO 
DSC_0924 - DSC_0929 Detail 3 KV2 3 en 5 2 kuilen NNW 
DSC_0838 - DSC_0843 Overzicht 4 / / ZW 
DSC_0844 - DSC_0850 Overzicht 4 / / NO 
DSC_0835 - DSC_0837 Profiel 4 / PP5 NW 
DSC_0851 - DSC_0853 Profiel 5 / PP6 NW 
DSC_0855 - DSC_0860 Overzicht 5 / / ZW 
DSC_0876 - DSC_0887 Overzicht 6 / / NO 
DSC_0861 - DSC_0866 Detail 6 4 / NW 
DSC_0867 - DSC_0872 Overzicht 6 / / ZW 
DSC_0873 - DSC_0875 Profiel 6 / PP7 NW 
DSC_0971 - DSC_0973 Coupe 6 KV3 8 greppel NW 
DSC_0968 - DSC_0970 Detail 6 KV3 8 greppel ZO 
DSC_0891 - DSC_0902 Overzicht 7 / / ZW 
DSC_0888 - DSC_0890 Profiel 7 / PP8 NW 
DSC_0906 - DSC_0923 Overzicht 8 / / NNW 
DSC_0903 - DSC_0905 Profiel 8 / PP9 NW 
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